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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik, model pembelajaran 
jigsaw-flash, model pembelajaran jigsaw atau model pembelajaran langsung, (2) 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa 
dengan kecerdasan spasial tinggi, sedang, atau rendah (3) pada masing-masing 
kategori kecerdasan spasial, manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik model pembelajaran jigsaw-flash, jigsaw atau 
pembelajaran langsung. (4) pada masing-masing model pembelajaran, manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa 
dengan kecerdasan spasial tinggi, sedang, atau rendah,  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 
se-Kota Surakarta. Sampel penelitian ini diperoleh dengan cara stratified cluster 
random sampling. Banyak sampel untuk kelompok eksperimen 1 sebanyak 88 
siswa, kelompok eksperimen 2 sebanyak 86 siswa dan kelompok eksperimen 3 
sebanyak 88 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan 
tes prestasi belajar matematika. Analisis data dengan mengggunakan uji analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama dan dilanjutkan uji komparasi ganda 
dengan menggunakan metode Scheffe.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan: (1) model pembelajar-
an jigsaw-flash menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada jigsaw dan langsung, serta model pembelajaran jigsaw menghasilkan 
prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan pembelajaran langsung, 
(2) siswa dengan kecerdasan spasial tinggi menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada siswa kecerdasan spasial sedang dan rendah, 
sedangkan siswa dengan kecerdasan spasial sedang menghasilkan prestasi belajar 
yang lebih baik daripada siswa kecerdasan spasial rendah, (3) pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan kecerdasan spasial tinggi 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 
kecerdasan spasial sedang dan rendah, serta siswa dengan kecerdasan spasial 
sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 
dengan kecerdasan spasial rendah, (4) pada masing-masing kategori kecerdasan 
spasial, model pembelajaran jigsaw-flash menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada jigsaw dan pembelajaran langsung, serta 
model pembelajaran jigsaw menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama 
baiknya dengan model pembelajaran langsung. 
 
Kata kunci: jigsaw, kecerdasan spasial, prestasi belajar matematika. 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to find out: (1) which models of 
learning that makes better mathematics learning achievement among students 
given Jigsaw-flash learning model, Jigsaw and direct learning, (2) which spatial 
intelligence categories that gets better mathematics learning achievement among 
students with high spatial intelligence, medium spatial intelligence, or low spatial 
intelligence, (3) for every learning model, which spatial intelligence categories 
that gets better mathematics learning achievement among students with high 
spatial intelligence, medium spatial intelligence, or low spatial intelligence, (4) for 
every categories of spatial intelligence, which learning models that makes better 
mathematics learning achievement, Jigsaw-flash learning model, Jigsaw or direct 
learning. 
This research was a quasi-experimental with factorial design 3×3. 
Population in this research is all grade VIII State Junior High School students in 
Surakarta City. Sample of this experiment was taken by stratified cluster random 
sampling. Samples for group experiment 1 were 88 students, group experiment 2 
were 86 students, and group experiment 3 were 88 students. The data were 
collected using documentary method and mathematics learning achievement test. 
Data analysis technique used two-ways analysis of variance with anequal cells, 
then multiple comparison test using Scheffe method. 
Based the result of research, it could be concluded as follows: (1) The 
Jigsaw-flash learning model makes better mathematics learning achievement than 
Jigsawand direct learning, while Jigsaw learning model makes better mathematics 
learning achievement than direct learning, (2) high spatial students get better 
mathematics learning achievement than medium spatial Intelligence and low 
spatial intelligence, while medium spatial intelligence get better mathematics 
learning achievement than low spatial intelligence, (3) for every learning model, 
high spatial students get better mathematics learning achievement than medium 
spatial intelligence and low spatial intelligence, while medium spatial intelligence 
get better mathematics learning achievement than low spatial intelligence, (4) for 
every categories of spatial intelligence, Jigsaw-flash learning model makes better 
mathematics learning achievement than Jigsaw and direct learning, while Jigsaw 
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